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Ove se godine navršilo 70 godina života p r o f .  d r a  Z d e n k a N j e m  i- 
r o v s k o g, profesora S t o m a t o l o š k o g  f a k u l t e t a .  To je  mnogo —  i 
malo godina. Mnogo —  ako se ima na umu što je p r o f e s o r  N j e m i r o v s k j j  
dao na području stom ato log ije , a malo ako prom atram o godine sa s ta ja liš ta  du ljine 
života, je r nam se uvijek čini da ih je premalo.
Za one kolege koji p r o f .  N j e m i r o v s k o g  poznaju samo kao svog na­
stavnika, kao i za one koji ga poznaju samo po imenu, iznosimo nekoliko b itn ih  
podataka iz njegove bogate b iografije .
P r o f .  d r Z d e n k o N j e m i r o v s k i j se rodio 17. veljače 1911. godine 
u Novoj Gradiški, u liječn ičko j ob ite lji. U Zagrebu je završio osnovnu školu, k lasi­
čnu gim naziju i M e d i c  i n s k i f a k u l t e t  1935. god. Nakon odsluženja vojnog^ 
roka, specija liz ira  odontostom atologiju  u Pragu, kod p r o f .  J e s e n s k o g ,  p r o f .  
K o s t e č k e  i p r o f .  H ä u p l a .  Nakon propisanog staža, polaže spec ija lis tičk i 
isp it u Zagrebu.
Početkom rata, 1941. godine, m obiliz iran je u bivšu jugoslavensku vojsiku, a u 
travn ju  iste godine je  zarobljen i osta je u njemačkom zarob ljen ištvu sve do oslo­
bođenja. Po povratku u Zagreb, radi najprije  u Z u b n o j  a m b u l a n t i  M i n i ­
s t a r s t v a  s o c i j a l n e  p o l  ii t i k e ,  a 1949. godine je izabran za asistenta u 
S t o m a t o l o š k o j  k l i n i c i  M e d i c i n s k o g  f a k u l t e t a  u Z a g r e -
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b u. 1951. godine povjerena su mu predavanja iz pato logije  i te rap ije  bolesti zuba 
za studente tadašnjeg O d o n t  o I o š k o g o d s j e k a  M e d (i c i n s k o g f a ­
k u l t e t a ,  na jprije  kao honorarnom nastavniku, a zatim  kao predavaču. 1954. go­
dine hab ilitira  iz 'istog predm eta i stječe zvanje naslovnog docenta, a 1955. godine 
je izabran za sveučilišnog docenta. 1960. godine, V i j e ć e  S t o m a t o l o š k o g  
f a k u l t e t a  bira ga za izvanrednog, a 1963. godine za redovitog profesora iz 
predmeta D e n t a l n a  p a t o l o g i j a ,  na kojem se m jestu nalazi i danas.
Znanstveni rad p r o f .  N j e m i r o v s k o g je vrlo  opsežan, i do danas 
obuhvaća 89 pub lic iran ih  radova, većinom samostalniih, a neke je pub lic irao kao 
koautor. Njegovi radovi obrađuju problem atiku pato loških  zbivanja u zubnim sup­
stancijama u raz lič itim  uvjetim a. Osobito su bila zapažena njegova p ionirska (istra­
živanja u vezi s profesionaln im  oštećenjim a usne šupljine, koja je provodio d ije lom  
u suradnji s I n s t i t u t o m  z a  h i g i j e n u  r a d a  i m e d i c i n s k a  - i s t r a ­
ž i v a n j a  J u g o s l a v e n s k e  a k a d e m i j e  z n a n o s t i  i u m j e t ­
n o s t i  u Z a g r e b u .  Rezultate tih  is traž ivan ja  pub lic irao  je u posebnim ra­
dovima, kao i u knjizi » M e d i c i n a  r a d a « .  U isto vrijem e, p r o f .  N j e m i- 
r o v s k  i j polazi na niz s tud ijsk ih  putovanja u raz lič ite  zem lje Evrope i Am erike, 
radi stud ija  pa toh isto log ije  zubnih tk iva  i endodontske problem atike.
1967. godine, na osnovi F u l b r i g h t o v e  jednogodišnje s tipendije , radi kod 
p r o f .  D. B. S c o t t a  i p r o f .  K a l n i n s a  u SAD. Rezultate svojih  is traž i­
vanja objavlju je  na velikom  broju skupova u našoj zem lji, kao i u linozemstvu. Goto­
vo n ije b ilo znanstvenog skupa stom atologa u Jugoslaviji, na programu kojeg se 
n ije  nalazilo njegovo ime. U inozemstvu sudje lu je sa znanstvenim  referatim a na 
internacionaln im  kongresima raz lič itih  internacionaln ih stom ato loških  ii drugih 
znanstvenih društava. Tako prim je rice  sudje lu je s re feratim a na kongresima u Pa­
rizu, Lyonu, Paviji, Hamburgu, Berlinu, Hannoveru, Luxembourgu, Liegeu, Beču, 
Rimu, Londonu, Malmeu, W ash ing tons Chicagu ii drugdje. Razumljivo je stoga, da 
je njegovo postizavanje doktorata znanosti 1977. godine bio samo logični rezu lta t 
njegova znanstvenog rada.
U navedenim godinama, kao član najvišeg stom atološkog uč iliš ta  u SR Hrvat­
skoj, p r o f .  N j e m i r o v s k i j je odgojio brojne stom atološke kadrove koji su 
imali ta j p r iv ile g ij da stud ira ju  dentalnu pato logiju  pod njegovim  vodstvom . Nasta­
va je bila jedna od sta ln ih preokupacija p r o f. N j e m i r o v s k o  g. On sudje lu je 
u organizaciji S t o m a t o l  o š k o g  f a k u l t e t a  i njegovoj nastavi, u izradi 
nastavnih planova i programa svoga predm eta i izdaje prve udžbenike za svoje s tu ­
dente. Napisao je  udžbenik E n d o d o n c i j a, dva izdanja skripata iz dentalne 
pato logije , a za stom atologe praktičare kn jigu » O b o l j e n j a  z u b n e  p u l p e « .
Njegova aktivnost u stom atološkoj struci uopće i na njenom  unapređivanju 
očitu je  se i u uređivanju časopisa » A c t a  s t o m a t o l o g i c a  c r o a t i c a «  
kojemu je glavni i odgovorni urednik od 1966. godine do danas. Pod n jegovim  zna­
lačkim vođenjem , časopis je  postigao svoj sadašnji dom et i ve liku  reputaciju  u 
zem lji i sv ije tu .
Član je mnogih stom ato loških  društava, u kojima vrlo  aktivno sudje lu je kao 
predavač i l i  kao savje tn ik. Bio je  niz godina predsjednik S t o m a t o l o š k e  s e k ­
c i j e  Z b o r a  l i j e č n i k a  H r v a t s k e ,  a sada je predsjednik S e k c i j e  
d e n t a l n i h ,  o r a l n i h  p a t o l o g a  i p a r o d o n t o l o g a .  Bio je aktivn i 
član U p r a v n o g  o d b o r a  D r u š t v a  z u b o z d r a v s t v e n i h  r a d n i k a  
H r v a t s k e ,  a u više navrata predsjednik i član O r g a n i z a c i j s k o g  o d b o ­
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r a S t o m a t o l o š k i h  d a n a  H r v a t s k e .  U inozemstvu je počasni član 
S o c i e t e  O d o n t o - S t o m a t o l o g i q u e  u Lyonu, G e s e l l s c h a f t  z u r  
E r f o r s c h u n g  v o n  Z i v i l i s a t i o n s k r a n k h e i t e n  u Hannoveru, 
E l e c t r o n  M i c r o s c o p i c a l  S o c i e t y  u Columbusu (Ohio) \ A m e r i ­
c a n  E n d o d o n t i c  S o c i e t y  u San Framciscu.
Ovaj pregled njegove znanstvene i stručne aktivnosti ne bi b io potpun, kad ne 
bismo spomenuli da je sudjelovao u stom atološkom  postd ip lom skom  stud iju  i da 
je obavljao dužnost mentora kandidata za postizavanje stupnja doktora znanosti, 
m agistera stom atoloških znanosti i speaijalizanata.
Za svoj rad, p r o f .  N j e m i r o v s k i  j je p rim io  brojna priznanja. Od P r e d ­
s j e d n i k a  R e p u b l i k e  prim io je  1965. godine O r d e n  r a d a  s a  z l a t ­
n i m  v i j e n c e m ,  a 1979. godine O r d e n  r a d a  s a  c r v e n o m  z a s t a -  
v o m. Počasne dip lom e i p lakete prim io je od Z b o r a  l i j e č n i k a  H r v a t ­
s k e ,  S t o m a t o l o š k o g  f a k u l t e t a  u Z a g r e b u ,  a p rim io  je  i brojna 
druga priznanja i diplom e stom ato loških  sekcija  u Jugoslaviji.
Sav rad p r o f .  N j e m i r o v  s k  o g, njegovo ophođenje sa studentim a \ ko­
legama, uv ijek prožima duboko humana crta njegova karaktera i zbog toga je om iljen  
i kao pro fesor i kao suradnik. Zbog svega toga, p r o f . N j e m i  r o v s k  -i j može 
b iti sretan čovjek i ponosan na svoj rad, a m i, njegovi suradnici, ko ji smo im ali 
sreću \ čast da godinama radimo u neposrednom kontaktu s njim e, želim o mu u <ime 
svih njegovih učenika i suradnika dobro zdravlje, još  dugi n iz godina zadovoljnog 
života, a ovom prilikom  čestitam o mu njegov 70. rođendan!
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